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По механизму полимеризации –оксидов под действием катализаторов ионной полимеризации, в частности комплексов BF3 –амин, до сих пор нет окончательно сложившихся представлений о механизме этих реакций [1].
Изучение кинетики процесса отверждения сильно осложняется из-за трудности определения места локализации трехфтористого бора в полимеризационной системе. Наиболее приемлемое предположение о механизме реакции катионной полимеризации, инициируемой комплексами кислот Льюиса с азотосодержащими соединениями, является сольватация комплекса эпоксидными группами смолы с образованием водородной связи между кислородом эпоксидной группы и атомом водорода, связанным с атомом азота [2,3].


Реакционную способность такого комплекса по отношению к атакующему нуклеофильному агенту (другому эпоксидному кольцу) зависит от распределения заряда внутри комплекса между эпоксидным кислородом и водородом, связанным с атомом азота. С повышением температуры за счёт экзотермичности реакции образовавшийся комплекс будет участвовать в следующей реакции:


При этом реакция роста цепи осуществляется при атаке образовавшимся оксониевым ионом другой эпоксидной группы. Возможно также равновесие между сольватированным комплексом BF3– амин и вторичным оксониевым ионом.


Реакция отверждения также инициируется атакой эпоксидного кольца на вторичный оксониевый ион.
При относительно высоком содержании в отверждаемой системе гидроксильных групп реакция роста цепи может протекать следующим образом:


Комплексы BF3–амин применяются в качестве латентных отвердителей, поскольку, меняя основность аминов, можно в широких пределах регулировать реакционную способность отвердителей, а тем самым и жизнеспособность композиции.
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